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В процессе эксплуатации моторных и др. масел в них накаплива-
ются продукты окисления, загрязнения и примеси, которые резко 
снижают качество масел. Масла, содержащие загрязняющие примеси 
должны быть заменены свежими или очищаться и регенерироваться. 
В докладе делается анализ известных способов очистки и регене-
рации отработавших масел. Различают механический способ 
очистки масла (фильтрация), гравитационный (отстойники), в сило-
вых полях (центрифуги) и др.  
Отработанные масла собирают и подвергают регенерации с целью 
сохранения ценного сырья, что является экономически выгодным. 
Переработать отработанные моторные масла совместно с нефтью на 
НПЗ нельзя, т.к. присадки, содержащиеся в маслах, нарушают работу 
нефтеперерабатывающего оборудования. 
В зависимости от процесса регенерации получают 2–3 фракции 
базовых масел, из которых компаундированием и введением приса-
док могут быть приготовлены товарные масла (моторные, трансмис-
сионные, гидравлические, СОЖ, пластичные смазки). Средний вы-
ход регенерированного масла из отработанного, содержащего около 
2–4% твердых загрязняющих примесей и воду, до 10% топлива, со-
ставляет70–85% в зависимости от применяемого способа регенера-
ции. Для восстановления отработанных масел применяются разнооб-
разные технологические операции, основанные на физических, фи-
зико-химических и химических процессах и заключаются в 
обработке масла с целью удаления из него продуктов старения и за-
грязнения. В технологических процессах обычно соблюдается следу-
ющая последовательность: механический, для удаления из масла 
свободной воды и твердых загрязнений; теплофизический (выпари-
вание, вакуумная перегонка); физико-химический (коагуляция, ад-
сорбция), связанные с применением более сложного оборудования и 
большими затратами. 
 
